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本汽料は， この裁判において弁設にあたられた奥山八郎 ・太Il金次郎 ・イil!政
雄三氏の F元資料の御寄贈をえて．それを幣理したものである。もとより故l!J関係

























1) 目録及び索引頬 (A)には，朝日新聞社緬以の目録をはじめ検察側 ・弁護側
作成の諸目録 ・索引 ・年表類を収め， これを冒頭においた。










6) 検察側師拠困類 (E)・弁護側飾拠害類 (F)は，それぞれ法廷で受理された
ものだけに ExhibitNumberが附されるのであるが，却下されたものもすべ
て含め， ProsecutionDocument Number及び DefenseDocument Number 
順に幣理した。 同一資料で和文 • 英文のあるものは，その順序で同一箇所にお
いた。製本の都合から異形の資料は別冊としたが，それは No.順の各冊中の目
次にその所在を附記しておいた。なお，P.D. No. 及び D.D. No. 0)ないもの
は，各利調査資料とともに，弁護側証拠書類の後に附した。
7) 各柿書証 (K)は，令部が追加分で，これは PaperNumber順に従し、， ；と
れがないものは日附順その他によった。
8) 最後の， その 他関係資料 (L)は，雑誌その他を一括したものである。




A 目録及び索引類 A 1-12 C内 12 追加）..... C 4) 
B 起訴状 • 裁判関係忠類 B 1- 2 C全惰I追 加） ..... C 5) 
C 冒頭陳述 附 ・公訴如雌虚 c 1- 7 C内 4-7:追加） ..... C 6) 
D 公判速記録 附’ • 公判輝i述記録 D 1-151 .......................... C 7) 
E 検察側価拠資料 E 1-71 C内69-71追加）..... (12) 
F 弁護側証拠資料 附 ・紅紐料 F 1-83 C内55-77追加）..... (14) 
G 検察側最終論告 G 1~ 11 C内 11 追加） ..... (19) 
H 弁護側最終弁論 附',検察側骰終慈見 H 1-33 (内31-33辿）JI) ..... (20) 
J 判決文 J 1-26 ................. (22) 
k 再審れ立出及び各類書而
L その他宵料
K 1- 4 (全部 辿 1JI)..... (23) 
I、1- 2 . . ................... (23) 
本記録架政の一部
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脈東国際市市裁判目録及び索引 mi111~i- 似HI : 紺） (A 
Docket of chronology of proceedings and pleadings (A 
Index of record of proceedings (A 
Part I: Witnesses (A 
Part I: Exhibits (1, 2) (A 
〔Witnessesand exhibits) (/¥ 
Pars II : Motions, arguments, decisions, objections in open court ( 
Part IV : Citations and texts ( 




List of defense documents (1ー 3,6ー 9)
文占ー邸表 （共ーO至一七 • 一九 ・ニ四）












弁設側速記録明細表 （其ー • 五至七）
検市,n二持出サレクル枢密院関係内類
















































































































弁設側提出 （準備）書類目録 (JI;—•一 ）
検察‘官側提廿：温証ー競表 ()!;Ti.)
T. P. S. 下命 Fl誌
検寮¥'({il]価人氏名渇証一'(j_表
































起訴状 (B ］） 
裁判関係書類
Sitting at the court house in the city of Tokyo, Japan 
Motion on the jurisdiction of the International military tribunal 
for the Far East 




























































c 冒頭陳述 （附• 公訴棄却動厳）
検察側冒頭陳述
















太平洋戦争冒頭陳述 (1947•7•30 ,f Jl) 
太平洋部門戦争準備（陸罪）冒頭陳述 (G.F. プリウエッ ト）
太乎洋部門剪頭陳述海軍関係要網
外交問題冒頭陳述
Opening statement of division L 
Conspiracy. 
Opening aclress China phase. 
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Confidential defense counsel only 









「ソ」 聯フ エ ーズ防頭I棟述-4~( 第ニ ・ ニ案）
Iソ問題の表
太'V・汗戦争冒Jil棟述
人 ' I渭戦 'r• 部門戦 't•準(1/i'(I外・H.')',出＇頭棟 述 1;r 1畠表






















































































































Record of proceedings of the International military tribunal for 
the Far East 
0- 7号 (pp.1 -319• 内 pp.62 -74• 194 -303欠）
8- 11号 (pp.320 -717• 内 pp.375-489欠）
12- 14号 (pp.718 -1021) 
15- 17号 (pp.1022 -1285) 
18- 20号 (pp.1286 -1533) 
21-23号 (pp.1534 -1836) 
24- 30号 (pp.1837 -2294• 内 pp.2046 -2126欠）
31- 35号 (pp.2295 -2615) 
36- 38号 (pp.2616 -2947) 
39 • 40号 (pp.2948 -3152) 
41- 43号 (pp.3153 -3427) 
44-46号・ (pp.3428 -3770) 
47- 50号 (pp.3771 -4025) 
51- 54号 (pp.4026 -4251) 
55- 57号 (pp.4252 -4448) 
58- 60号 (pp.4449 -4 782) 
61-63号 (pp.4783-5110) 
64- 66号 (pp.5111 -5432) 
67- 70号 (pp.5433 -5766) 
71- 73号 (pp.5767 -6019) 
74• 75号 (pp.6020 -6298) 
76• 77号 (pp.6299 -6583) 
78- 80号 (pp.6584 -6785) 
81- 83号 (pp.6786 -7101) 
84- 86号 (pp.7102 -7445) 
87- 90号 (pp.7446 -7820) 
91- 93号 (pp.7821 -8165) 






































97 - 100与;-(pp. 8569 -8867) (D 38) 
101• 102-~ ・(pp.8868 -9175) (D 39) 
103・104号;-(pp. 9176 -9487) (D 40) 
105・106・7';-(pp. 9488 -9808) (D 41) 
107 • 108号・ (pp.9809 -10128) (D 42) 
109 • 110男・ (pp.10129 -10279) (D 43) 
111ー113号 (pp.10280 -10807) CD 44) 
114- 117号・ (pp.10808 -11136) (D 45) 
118- 120手］・ (pp.11137 -11455) (D 46) 
121- 123号l・(pp11456 -11757) (D 47) 
124 • 125号 (pp.11758 -12123) (D 48) 
126- 128号 (pp.12124 -12478) (D 49) 
129• 130号 (pp.12479-12716) (D 50) 
131・132-号・(pp.12717 -12986) (D 51) 
133• 134号 (pp12987 -13221) (D 52) 
135- 137号 (pp.13222 -13575) (D 53) 
138- 140号 (pp.13576 -13876) (D 54) 
141- 143号 (pp.13877 -14153) (D 55) 
144ー146号 (pp.14154 -14550) (D 56) 
147 • 148号 (pp.14551 -14848) (D 57) 
149• 150号 (pp.14849 -15106) (D 58) 
151- 153号 (pp.15107 -15452) (D 59) 
154• 155号 (pp.15453 -15719) (D 60) 
156-158号 (pp15720 -16107) (D 61) 
159• 160号 (pp.16108 -16443) (D 62) 
161・162号 (pp.16444 -16759) (D 63) 
163-165与号 (pp. 16760 -16998) (D 64) 
166- 168号 (pp.16999 -17354) (D 65) 
169 • 170号 (pp.17355 -17603) (D 66) 
171- 174号 (pp.17604 -17922) (D 67) 
175- 177号 (pp.17923 -18189) (D 68) 
178- 180号 (pp.18190 -18462) (D 69) 
181- 183号 (pp.18463 -18783) (D 70) 
184 - 187号 (pp.18784 -19128) (D 71) 
188 - 190号 (pp.19129-19471) (D 72) 
191 - 193号 (pp.19472 -19749) (D 73) 
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194- 197号 (pp.19750 -20084) (D 74) 
198 -200号］・ (pp.20085 -20446) (D 75) 
201 -203号 (pp.20447 -20798) (D 76) 
204-207号 (pp.20799 -21180) (D 77) 
208-210号 (pp.21181 -21499) (D 78) 
211-213号 (pp.21500 -21827) (D 79) 
214-217号 (pp.21828 -22303) (D 80) 
218- 220号 (pp.22304 -22648) (D 81) 
221-223号 (pp.22649 -22955) (D 82) 
224-227<号 (pp.22956 -23344) (D 83) 
228-・230号 (pp.23345 -23615) (D 84) 
231-234号 (pp.23616 -23966) (D 85) 
235• 236号 (pp.23967 -24278) (D 86) 
237-240号 (pp.24279 -24650) (D 87) 
241 -243号 (pp.24651 -25024) (D 88) 
244• 245号 (pp.25025 -25256) (D 89) 
246- 248号 (pp.25257 -25617) (D 90) 
249・250号 (pp.25618 -25893) (D 91) 
251-253号 (pp.25894 -26304) (D 92) 
254-・257号 (pp.26305 -26753) (D 93) 
258- 260号 (pp.26754 -27137) (D 94) 
261- 263号 (pp.27138 -27515) (D 95) 
264 • 265号 (pp.27516 -27785) (D 96) 
266• 267号 (pp.27786 -28064) (D 97) 
268-270号 (pp.28065 -28403) (D 98) 
271-273号 (pp.28404 -28715) (D 99) 
274--277号 (pp.28716 -29142) (D 100) 
278-280号 (pp.29143 -29497) (D 101) 
281 -283号 (pp.29498 -29799) (D 102) 
284-・286号 (pp.29800 -30152) (D 103) 
287- 290号 (pp.30153 -30549) (D 104) 
291・292号 (pp.30550 -30878) (D 105) 
293-・295号 (pp,30879 -31312) (D 106) 
296-300号 (pp.31313 -31764) (D 107) 
301-304号 (pp.31765 -32142) (D 108) 
305-307号 (pp.32143 -32431) (D 109) 
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308 -310号 (pp,32432 -32773) (D 110) 
311-313.j号(pp32774 -33168) (D 111) 
314-317号 (pp.33169 -33539) (D 112) 
318- 320号 (pp.33540 -33880) (D 113) 
321-324号 (pp33881 -34285) (D 114) 
325- 327号 (pp.34286 -34602) (D 115) 
328-330J号・(pp. 34063 -34932) (D 116) 
331-333号 (pp.34933 -35273) (D 117) 
334-336号 (pp.35274 -35652) (D 118) 
337-340号 (pp.35653 -36048) (D 119) 
341-343号 (pp.36049 -36362) (D 120) 
344-347号 (pp.36363 -36727) (D 121) 
348-350号 (pp.36728 -37019) (D 122) 
351- 354号｝・(pp.37020 -37401) (D 123) 
355-357号 (pp.37402 -37718) (D 124) 
358- 360号 (pp.37719 -38080) CD 125) 
361-363号 (pp.38081 -38384) (D 126) 
364- 366号 (pp.38385 -38617) (D 127) 
367-370号1-(pp_ 38618 -38947) (D 128) 
371• 372号 (pp.38948 -39300) (D 129) 
373 • 374号 (pp.39301 -39676) (D 130) 
375 • 376号｝・(pp.39677 -40087) (D 131) 
377号 （且 (pp. 40088 -40383) (D 132) 
377号 （杓 (pp. 40384 -40705) (D 133) 
378-380号 (pp.40706-41319 内 pp.40911 -41112欠） (D 134) 
381 • 382·~- (pp. 41320 -41710) (D 135) 
383 • 384号 (pp.41711 -42109) (D 136) 
385-389号 (pp.42110 -43045 内 pp.42271 -42852欠） (D 137) 
391• 392号 (pp.43234 -43605) (D 138) 
394号 (pp. 43805 -44058) (D 139) 
395• 396号 (pp.44059 -44475) (D 140) 
397• 398号 (pp.44476 -44859) (D 141) 
399• 400号 (pp.44860 -45211) (D 142) 
401• 402号 (pp.45212 -45555) (D 143) 
403• 404号 (pp.45556 -45995) (D 144) 




Proceedings in chamber (1946 •5•15 - 9•30) 
Same (1946•10•2 -10•26) 









Proceedings in conference room ( 1946•7•1 - 1946•7•16) (D 151) 
E 検察側証拠資料
〔P.D. ナソバーにより排列。但し一f邪別冊 ・追加〕
p D. 1- 17 (有欠 • 以下同） (E 1) 
P. D. 117- 193 (E 2) 
P. D. 219 (E 3) 
P. D. 220- 440 (E 4) 
P. D. 451 - 497 (E 5) 
P. D. 520-620 (E 6) 
P D. 621- 699 CE 7) 
P.D 702- 815 CE 8) 
P D. 820-940 (E 9) 
P. D. 949-990 CE 10) 
P. D. 1003 - 1044 (E 11) 
P. D. 1086- 1150 CE 12) 
P. D. 1154-1273 (E 13) 
P. D. 1274 - 1379 (E 14) 
P. D. 1381 - 1432 (E 15) 
P. D. 1446 - 1500 (E 16) 
P. D. 1502 -1530 CE 17) 
P. D. 1532 - 1598 (E 18) 
P. D. 1603 -1627 CE 19) 
P. D. 1628 (E 20) 
P. D. 1630-1632 CE 21) 
P. D. 1633- 1685 (E 22) 
P. D. 1699- 1743 CE 23) 
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P. D. 1744- 1769 (E 24) 
P. D. 1777 - 1879 (E 25) 
P. D. 1885 - 1909 (E 26) 
P. D. 1915 - 1973 (E 27) 
P. D. 1981 - 2080 (E 28) 
P. D. 2081 -2155 (E 29) 
P. D. 2156 -2215 (E 30) 
P. D. 2216-2245 (E 31) 
P. D. 2246 -2347 (E 32) 
P. D. 2361- 2460 CE 33) 
P. D. 2461 - 2530 (E 34) 
P. D. 2534 -2593 CE 35) 
P. D. 2593-2628 (E 36) 
P. D. 2631 -2700 CE 37) 
P. D. 2701 - 2749 (E 38) 
P. D. 2750- 2756 (E 39) 
P. D. 2760 - 2773 CE 40)
 
P. D. 2776 - 2850 CE 41)
 
P. D. 2853 (E 42)
 
P. D. 2853- 2900 CE 43) 
P. D. 2901 - 3300 (E 44) 
P. D. 3331 -4030 (E 45) 
P. D. 4031 -4065 (E 46) 
P. D. 4066 - 5047 (E 47)
 
P. D. 5051- 5149 CE 48) 
P. D. 5151 - 5250 CE 49) 
P. D. 5252- 5335 CE 
50) 
P. D. 5336- 5420 CE 51)
 
P. D. 5421 - 5492 CE 52) 
P. D. 5503 - 5585 (E 53) 
P. D. 5591-5724 CE 54) 
P. D. 5726 - 5922 (E 55) 
P. D. 5951 - 6257 CE 56) 
P. D. 6902 - 6910 (E 67) 
P. D. 6911 -7050 CE 58) 
P. D. 7101 - 7050 (E 59) 
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P. D. 8082-8400 
P. D. 8401 - 8470 
P. D. 8471-9028 
P.D. 9030-9538 
P. D. 9540-11529 







1 P. D. 24• 25• 28• 35• 38• 88• 106• 149 ・ 160• 166• 177• 
179-185• 190• 194-218• 222• 425• 548• 566• 760• 855 
2 P. D. 887• 907• 922• 947• 981 ・ 1410• 1452• 1459 ・ 1463 •
1492• 1509 ・ 1522• 1525 
3 P. D. 1606• 1691 ・ 1754• 1858• 1862• 1877• 1881 ・ 1883•
1920• 1990• 1991• 2129• 2134• 2148• 2150• 2151 ・ 2177• 2242• 
2244• 2366• 2612• 2707D ・ K ・ 2757• 2871 ・ 2880• 2885• 2955 • 




4 P. D. 7120• 7122• 7501• 7527• 8472 (E 68) 
追加 （上記資料中の欠号補瑛）
P. D. 11~2705 分
2 P. D. 3024~5215 分
3 P. D. 7• 65• 85• 91 ・ 104• 176• 178• 186• 187• 191 ・ 192 •


















F 弁護側証拠資料 （附 • 各種資料）
〔D.D. ナソバーにより 排列。但 し一部別冊 ・追加〕
D. D. 3- 69 C有欠 • 以下同） (F 1) 
D.D. 70 - 100 (F 2) 
D.D 101 - 135 (F 3) 
D. D. 136 - 150 (F 4) 
D.D. 151-179 (F 5) 
D. D. 183 - 190 CF 6) 
D. D. 191-202 (F 7) 
D. D. 202 (F 8) 
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D.D 203 CF 9) 
D.D 205 - 210 (F 10) 
D. D. 211 - 220 (F 11) 
D. D. 221 - 229 (F 12) 
D. D. 231 - 260 (F 13) 
D. D. 261 - 299 (F 14) 
D. D. 301 - 336 (F 15) 
D. D. 341 - 389 (F 16) 
D. D. 390- 467 CF 17) 
D. D. 471 - 505 CF 18) 
D. D. 511 - 569 (F 19) 
D. D. 570- 626 (F 20) 
D. D. 642 -・689 (F 21) 
D. D. 690- 780 CF 22) 
D. D. 781- 889 CF 23) 
D. D. 891 - 929 CF 24) 
D. D. 931 - 959 (F 25) 
D. D. 960- 979 (F 26) 
D. D. 980 - 1019 (F 27) 
D. D. 1020 - 1059 (F 28) 
D. D. 1070-1119 (F 29) 
D. D. 1120 - 1159 (F 30) 
D. D 1160- 1227 (F 31) 
D. D. 1253 - 1303 (F 32) 
D. D. 1303 - 1380 CF 33) 
D. D. 1381 - 1401 (F 34) 
D. D. 1403 - 1498 CF 35) 
D. D. 1500 CF 36) 
D. D. 1503 - 1540 CF 37) 
D. D. 1541 - 1610 (F 38) 
D. D. 1611 - 1690 (F 39) 
D. D 1692- 1799 CF 40) 
D. D 1819- 1928 CF 41) 
D. D. 1929 - 1990 (F 42) 
D D. 2007-2173 CF 43) 
D. D 2232 -2502 CF 44) 
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D. D. 2502 
D. D. 2556 -2810 
D. D. 2811 -2926 
D. D. 2927 
D. D. 2929-2999 
D. D. 3000 
D. D. 3001 -3059 
D. D. 3060-3355 
別冊
1 D. D. 8 • 140• 204• 260• 569• 592• 693• 694• 734• 999・
1000• 1001 ・ 1091 ・ 1140• 1155• 1320• 1371 ・ 1481 ・ 1622• 1623• 
1625• 1644• 1684• 1688• 1801- 1803• 1828• 1872• 1995• 1999・
2171 ・ 2948• 3036• 3054 




No more legal power of the Netherlands in Indonesia 
Indonesia関係資料
The major evils of Tokyo 
東亜大陸図（二百五十万分ー）（陸地測砧部編）
追 加 （上記毀科中の欠号補填）
1 D. D. 104 - 490分
2 D. D. 501 - 715分
3 D. D. 739 - 988分
4 D. D. 1025 -1487分
5 D. D. 1500 -1607分
6 D. D. 1619-1741分
7 D. D. 1756-1899分
8 D. D. 1900 -1918分
9 D. D. 1923 -2049分
10 D. D. 2052 -2149分
1 D. D. 2150 -2239分





























































13 D. D. 2418 -2500分 (F 67) 
14 D. D. 2501 -2549分 CF 68) 
15 D. D. 2551 -2580分 (F 69) 
16 D. D. 2581 -2640分 (F 70) 
17 D. D. 2642 -2698分 (F 71) 
18 D. D. 2700 -2760分 (F 72) 
19 D. D. 2761 -2830分 (F 73) 
.20 D. D 2831~2899 分｝ CF 74) 
21 D. D. 2900 -2993分 CF 75) 
.22 D. D. 3024 -5215分 CF 76) 
D. D. 635• 824• 1621 ・ 1896• 1933 • 2171• 2024 • 2242 （ /, ） 
四 〔D.D. ナ‘ノバーなきもの〕
田中新一中将供述書案 CF 77) 
沢本供述書 （ ， ） 
軍司令官の説明案• 先例覚他 （ /, ） 
証人石原莞溺出張尋問速記録 （ ., ） 
証人影佐禎昭出張尋問速記録 （ / ） 
附• 各種資料
木戸日記（昭和五年二月至二0年八月） (F 78) 
野村吉三郎氏談話箪記（第一 • 三回） （ ク ） 
今次大戦原因の究明 CF 79) 
21 -6 -14 C金）会議記録（鵜沢 ・if料領等） C (, ） 
日本人の世界観 C /, ） 
「東亜新秩序」「大東亜共栄圏」ニツイテ（矢部貞治） （ ク ） 
経済学的見地二立チテ大東亜戦争ノ必然性ラ論証ス （ ク ） 
太平洋戦争の理念たりし共栄圏思想の功罪（平野義太郎） （ ク ） 
満洲国の国是と其の治鎖 （ ク ） 
天津事変肛門事変（朝日東亜年鑑より抜粋） C ク ） 
世界経済ノ構造変化 C ク ） 
戦争犯罪被告人ノ審判規則（仮訳）（第一復員省倅卵関係調杏部） C 'l ） 
第一復員省裁判関係横浜連絡所案内 (F 80) 
裁判参考祖（第一復員省裁判関係辿絡所） （ '1/ ） 
陸軍刑法 （ ， ） 
陸軍懲罰令 （ ， ） 



































List of cabinet members and Kwantung army commanders 





（ /,- ） 
C ク ） 
C ， ） 
C ~ ） 
C ク ） 
CF 81) 
（ ク ） 
C /,- ） 
（ ， ） 
C ., ） 
C / ） 
（ /, ） 
C // ） 
C -'l ） 
C /, ） 
（ ク ） 
(F 82) 
CF 83) 
C / ） 
（ /, ） 
C / ） 
C / ） 
（ // ） 
C /, ） 
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Request of the accused. Yosuke Matsuoka, for confinement 
in a private sanitarium 
Material of Indonesia 
Documents of general phase 
ニュールソベルグ判決
Justice at Nuremberg (M. Radin) 
Trial of war criminals by military tribunals 
Nuremberg novelty 
Statement of lsojima, Taro 
Statement of Motonaka, Sadao 
Law and legarlism (R. Vanbery) (From the" Nation" Dec. 1945) 







被告の武任 • 荒木貞夫 • 土JI四原翌ニ ・ 柄本欣五郎 ・ 畑俊六 • 平沼
麒一郎 ・広田弘毅
星野直樹 ・板垣征四郎・ 賀屋典宣 • 木戸幸一 • 木村兵太郎・小磯
国昭 • 松井石根
南次郎・ 武藤章 • 岡敬純 ・大島梢








































































Summation of the prosecution CG 11) 
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極東国際軍事裁判記録 F.I録 2n 
蘇連邦ト r1本 トノ I呉l係剪頭陳述
土肥原賢二最終論告
弁設側蚊終弁論二対スル検寮側ノ回答 (J'r:言 ・共ノー・ニ）
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（ -1/ ） 
CH 3) 
C /, ） 
(H 4) 
C / ） 






















Japanese military preparedness not aggressive in character 





















Vice admiral Oka's attitude towards the American-Japanese 
negotiations 
Defense individual summation : Hirota, Kok1 
Dohihara, errata sheet I. 








（ 'l ）＇ 
（ /, ）＇ 













C ク ） 
（ /, ） 
C /, ）＇ 
（ ， ) 
（ ク ） 
（ ク ）＇ 
（ ク ） 
（ ク ）． 
（ ， ） 
(I-I 32) 
（ /, ） 
（ /, ） 








Application for permission to file the affidavit of general 
George C. Marshal (retire), present Secretary of State 




















同 ( B 部）第四章の二 • 第五章の一
同 CB 部）第五章の二 • 第六章
同 (B部）第七章
同 (B部）第八章































































判決附属書 (A) CJ 8) 
同 (B) CJ 9) 
同 （英文） (B部）第四章の一 CJ 10) 
同 （英文） ( B 部）第四滸の二 • 第五章の一 CJ 11) 
同 （英文） ( B 部）第五章の二至七•第六章 CJ 12) 
同 （英文） CB部）第七章 CJ 13) 
同 （英文） CB部）第八章 (J 14) 
同 （英文） c c 部）第九 • 十難： CJ 15) 
判決附属告（英文） (A) CJ 16) 
同 (B) CJ 17) 
判決二関スル判事ノ少数ノ意見（印度代表一至四） CJ 1s-21) 
同 （オランダ代表 ・裁判長 ・フランス代表） CJ 22) 
同 （英文）（印度代表） (J 23-25) 
同 （英文）（オランダ代表 ・裁判長 ・フランス代表） CJ 26) 
k 再審査申立書及び各種書証
Application for clarification of status of American counsel 
for accused Oshima (1948• 11) 
Motion of defendant Minami, Jiro for reconsideration of the 
evidence and reduction of the sentence ( 1948 • 11) 
Motion of defendant Koiso, Kuniaki for reconsideration of 
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